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льготы. Вместе с тем в совокупности малых предприятий целесообразно выде-
лить  малый инновационный бизнес, поскольку он позволяет  рассчитывать на 
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Финансовое планирование – деятельность, направленная на обоснование 
планомерного формирования, распределения и использования финансовых ре-
сурсов, как на общегосударственном уровне, так и на уровне отраслей и отдель-
ных предприятий и организаций. 
Финансовое планирование в условиях рыночной и транзитивной экономики 
является важным этапом планирования и управления деятельностью всего пред-
приятия, условием принятия и реализации эффективных финансовых решений.  
Финансовое планирование в энергетике имеет свои отраслевые особенно-
сти. Прежде всего, на процессе планирования отражается структурное соподчи-
нение: головному предприятию (РУПу) подчиняются филиалы (ТЭЦ, электросе-
ти, энергонадзор, кабельные сети, теплосети и т.д.). Каждый филиал составляет 
прогнозный финансовый план своего подразделения на основе смет затрат на 
производство и прогнозного развития и направляет его на утверждение в финан-
совый отдел головного предприятия, где формируется проект общего финансо-
вого плана, который в последующем проходит ряд корректировок и уточнений, 
затем утверждается и доводится до филиалов. В дальнейшем выполнение утвер-
жденного плана филиалами контролируется головным предприятием. Под воз-
действием внешних и внутренних факторов финансовый план всего объедине-
ния в целом и структурных подразделений корректируется с учетом сложивших-
ся условий. 
Финансовое планирование осуществляется на основании данных отчетно-
сти, а также на основании уровня показателей хозяйственной деятельности орга-
низации. Одним из способов проведения оценки эффективности деятельности 
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предприятия может являться комплексная оценка на основе пятифакторной мо-
дели рентабельности активов. 
Показатель рентабельности активов предприятия называют самым обоб-
щающим показателем эффективности хозяйственной деятельности, так как он 
вбирает в себя результаты всей интенсификации использования производствен-
ных и финансовых ресурсов. Это главный регулятор конкуренции в рыночной 
экономике. Показателями интенсификации использования ресурсов являются 
показатели: производительность труда  или трудоемкость; материалоотдача 
предметов труда или материалоемкость; амортизациеотдача средств труда или 
амортизациеемкость; фондоотдача основных производственных средств  или 
фондоемкость продукции; оборачиваемость оборотных активов или коэффици-
ент закрепления оборотных активов на 1 руб. продукции. Показателями же эф-
фективности использования ресурсов можно назвать потребление ресурсов, т.е. 
полную себестоимость и применение (авансирование) ресурсов (величины ос-
новных производственных средств и оборотных активов). 
С учетом всех этих показателей рентабельность активов можно записать 
как 
,
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где  γU – оплатоемкость;  
γM – материалоемкость;  
γА – амортизациеемкость;  
γF– фондоемкость по внеоборотным активам;  
γE – оборачиваемость оборотных активов. 
Анализ по данной методике удобней всего производить методом цепных 
подстановок. Результаты анализа на основе данных бухгалтерского баланса РУП 
«Минскэнерго» за 2010 – 2011 гг. свидетельствуют о следующем.  Рентабель-
ность активов за отчетный период снизилась на 5,4%, в том числе за счет изме-
нения трудоемкости она увеличилась на 0,77%, материалоемкости  – на 12,07%, 
фондоемкости – на 2,17%. В то же время, снижение рентабельности активов бы-
ло вызвано увеличением амортизациеемкости, что снизило рентабельность на 
20,23%. Также к снижению рентабельности на 0,18% привело снижение обора-
чиваемости оборотных средств.  
Наибольшее влияние на снижение рентабельности оказало значительное 
увеличение амортизационных отчислений, что может быть обусловлено увели-
чением физического возраста объектов основных средств. Организации необхо-
димо обновлять свой парк основного оборудования. 
За отчетный период на предприятии снизилась оборачиваемость оборот-
ных средств, что не могло отрицательно не сказаться на общей рентабельности 
активов. РУП «Минскэнерго» следует устранить абонентскую задолженность. 
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Для этого необходимо проранжировать абонентов по их социальной значимости 
и для каждой группы разработать мероприятия для погашения задолженности.  
Сектор социально значимых абонентов (больницы, детские сады и т.д.) не 
может быть отключен в случае неуплаты. Поэтому для них необходимо разработать 
гибкую систему платежей для устранения задолженности.  
Для населения необходимо ввести жесткую систему штрафных санкций, 
применяемых в случае задержки оплаты. Снижению объема задолженности 
промышленного сектора может способствовать уход от перекрестного субсиди-
рования. 
Все представленные выше мероприятия могут привести к отказу от неко-
торых краткосрочных кредитов, тем самым оборачиваемость активов будет уве-
личена.   
Увеличение фондоемкости производимой РУП «Минскэнерго» продукции 
также негативно сказалось на общей рентабельности активов. Несмотря на то, что 
энергетика является одной из самых фондоемких отраслей, необходимо стремиться 
к снижению данной составляющей в себестоимости производимой энергии. 
Стоит отметить положительное влияние на состоянии РУП «Минскэнер-
го» снижения материалоемкости и трудоемкости производимой энергии за рас-
сматриваемый период. Данное снижение может быть обусловлено политикой 
энергосбережения, проводимой в организации, а также внедрением различных 
новых технологий, помогающих снизить трудовые затраты. РУП «Минскэнерго» 
следует продолжать мероприятия по снижению данных показателей, а также 
стремиться к уменьшению удельного расхода топлива и обновлению своего пар-
ка оборудования. 
Данный метод определения влияния различных факторов на рентабель-
ность активов предприятия может быть использован при принятии управленче-
ских решений в отношении корректировки стратегии и тактики управления 
предприятием. 
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Основным закупщиком продукции на рынке, в большинстве стран, явля-
ется государство. Мировой опыт показывает, что наиболее рациональным спо-
собом организации закупок для государственных нужд является проведение 
конкурсных торгов. Они способствуют здоровой конкуренции и являясь чисто 
экономическим инструментом поддержки наиболее перспективных предпри-
ятий, формируют рынок не только государственных закупок, но и в целом эко-
